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Intellectual Property in Science Popularization Industry
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Abstract: In view of the economic benefits of intellectual property ( IP) ，as well as to encourage innovation，IP in the sci-
ence popularization industries is widely used. However，there is the relationship of the unity of opposites between IP and
science popularization industries，which makes IP promote or hinder the development of the science popularization industry.
So it is necessary to respect and protect IP. In addition，we also need to implement certain concessions and restrictions on
IP.






















































































































2. 1. 3 两者均需要对经济效益和社会效益、个人利
益和公共利益进行有效平衡以及制度保证














































































































































































































① 2009 年和 2010 年，Discovery 频道所属公司探索传媒公司 ( Dis-
covery Communications Inc. ) 对亚马逊公司两次起诉，指控亚马逊
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